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Borrowing Institution
Bryant Butler CCRI JWU Kent Memorial PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RWU Salve
St. 
Joseph
URI VA Wheaton
Total
Brown 17 0 17 7 0 0 28 35 0 0 47 28 0 74 0 54 307
Bryant 0 50 15 0 0 44 13 1 0 38 41 0 33 1 24 260
CCRI 15 1 12 2 0 43 56 5 0 38 53 0 61 0 22 308
JWU 11 0 33 0 0 8 16 0 1 18 29 0 28 0 7 151
Kent Hospital 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
PC 46 0 92 36 0 0 176 0 3 129 112 0 257 0 97 948
RIC 33 2 132 21 0 0 111 4 0 91 56 0 219 0 63 732
RI Hospital 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
RWU 22 0 26 18 0 0 33 51 1 0 86 0 120 0 34 391
Salve 34 1 66 24 2 0 49 38 2 0 82 0 149 0 50 497
URI 50 0 92 22 1 1 100 95 2 0 113 71 1 1 68 617
Wheaton 27 1 16 17 0 0 39 36 0 0 47 51 0 81 0 315
Total 255 5 524 172 7 2 455 516 15 4 603 529 1 1025 2 419 4534
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